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Acta del V Premi Lluís Casassas i Simó
per a estudiants. Convocatoria 1999
A la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-quatre de marc de dos mil, d' acord
amb el que estableix la Convocatoria del Premi Lluís Casassas i Simó, es reu-
neix la Comissió designada per la Junta de Govern de la Societat Catalana de
Geografia per proposar 1'adjudicació del Premi Lluís Casassas i Simó a un tre-
ball d'investigació sobre Geografia (1999), cinque any de la seva convocare-
rIa.
La Comissió esta formada pel Dr. Enric Mendizábal i Riera (president), pro-
fessor de Geografia de la Universitat Autónoma de Barcelona, el Dr. Jesús
Burgueño Rivero (secretari), professor de Geografia de la Universitat de Lleida,
i el Dr. Rafael Giménez i Capdevila, de l'Institut d'Estudis Territorials.
Els membres de la Comissió, un cop exposades i debatudes totes les opi-
nions, acorden proposar per unanimitat a la Societat Catalana de Geografia,
l'adjudicació del v Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants (1999), alsenyor
Santi Pocino i Serra, pel seu trebaU «Empremtes glacials i periglacials a la
Serra d'Enclar (Andorra)».
El dia i elUoc abans esmentats, la Comissió redacta i aprova aquesta acta,
que és signada amb la conformitat de tots els seus membres.
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